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Para obtener los mejores resultados en el aprendizaje de una lengua extranjera,  debemos pasar a 
profundizar y estudiar cómo logramos adquirir el dominio de la lengua materna. Nos encontramos que las 
circunstancias, motivos y contextos que se dan en el aprendizaje de ambas son desiguales. Nos hallamos con el 
inconveniente que tras múltiples estudios realizados por lingüistas y psicólogos, no se ha logrado encontrar 
teoría alguna que haya sido capaz de llevarnos a convencer acerca de los factores reales y exactos que nos 
conduzcan al éxito pleno en la adquisición de la lengua extranjera. La temática de las diversas teorías son 
diferentes: unas dan mayor importancia a los factores sociales y ambientales interferentes; otras a los factores 
y condicionantes del aprendiente y del profesorado; otras se fundamentan en la consecución o no de la 
competencia interlingüística.  
Los intercambios escolares son actividades  que posibilitan la relación de alumnos y profesores con el medio, 
beneficiando la diversidad para compartir la cultura, el idioma, crear vínculos y disfrutar aprendiendo. En este 
artículo se pretende justificar la realización de esta actividad entre instituciones y dar a conocer las ventajas 
que facilitan a todo el sistema educativo, a la familia y a los alumnos.  
¿QUÉ OBJETIVOS PERSEGUIMOS? 
Proponemos una serie de objetivos de aprendizaje a corto plazo con la realización de los intercambios 
educativos: 
 Desarrollar su socialización por medio de habilidades sociales para que se relacione más con sus 
compañeros. Integrarse con otros alumnos.    
 Comprobar que sus destrezas en la hora de la comida, la higiene y cuidado personal, las pautas de orden 
y cuidado siguen fuera de casa.  
 Potenciar su participación en actividades que requieren el uso de la lengua extranjera. 
 Ampliar la relación que tiene con los profesores, con adultos y con otros jóvenes de su edad.  
 Elaborar y difundir materiales e instrumentos para enriquecer las instituciones participantes.  
 Detectar aquellas condiciones personales y sociales que faciliten o dificulten el proceso de enseñanza y 
aprendizaje del alumnado y su adaptación al intercambio escolar. 
 Promover la colaboración de los padres con los programas de educación de sus hijos.    
 Facilitar la cooperación entre profesores, tutores, padres y alumnos.  
 Corregir los problemas de convivencia que aparezcan.  
 Potenciar el desarrollo de la autoestima y de las habilidades sociales entre el alumnado.  
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 Contribuir al desarrollo de actitudes y comportamientos personales y sociales que excluyan o 
disminuyan el riesgo de conductas perjudiciales para el individuo y la sociedad.  
¿QUÉ ALUMNOS PUEDEN PARTICIPAR EN UN INTERCAMBIO ACADÉMICO?  
El motor que debe impulsar siempre la labor del docente ha de ser un afán por encontrar vías alternativas 
para la presentación, práctica y producción de nuevas instancias de la lengua meta, tratando siempre de 
facilitar la tarea del alumno. A la hora de impartir cualquier materia, el profesor debe llegar a todos los 
alumnos, haciendo receptores de su discurso no sólo a los que serían capaces de avanzar en su propio proceso 
de adquisición de la nueva lengua, sino asistiendo también a aquellos otros alumnos que presentan un soporte 
menos idóneo para el aprendizaje. Por ello, la elección de alumnos preparados dependerá de cómo llevemos a 
cabo la actividad desde el principio, asesorando a las familias, buscando centros que compartan nuestro 
modelo educativo, tutorías individuales y colectivas, exposiciones al resto del centro sobre la experiencia…  
La parte más grata de los intercambios, posiblemente, sea la relación directa con los alumnos. Esta relación 
con alumnos jóvenes, con inquietudes, con expectativas de cambio, con intereses diversos y con distintas 
problemáticas, abren a los docentes un nuevo campo de aprendizaje. La relación con ellos permanece 
profesional pero se hace más cercana. Los profesores que viajan con los alumnos en estos intercambios se 
sienten más implicados en la educación, porque se puede hablar de múltiples temas, de situaciones que les 
agobian, de problemas en los que se implican. Los primeros días con adolescentes resultan impactantes debido 
a su capacidad de razonamiento crítico y su expresión oral y fluidez verbal.  
¿EN QUÉ PRINCIPIOS NOS BASAMOS A LA HORA DE PROGRAMAR UN INTERCAMBIO? 
Al realizar esta actividad, deberemos promover los siguientes principios esenciales:  
 Aprendizaje significativo: que el proceso de aprendizaje sirva al alumno y el alumno se sirva de él. 
 Una actividad que posibilite la relación con el medio: el centro establece relaciones entre distintas 
instituciones.  
 Educar es ayudar a comprender y promover la diversidad para compartir la cultura: los centros 
educativos están formados por grandes grupos heterogéneo, donde se vive en la tolerancia 
transmitiendo un proyecto común.  
 Hacer para comprender: los centros educativos son un gran taller donde se experimenta y hacen cosas, 
son espacios productivos. 
 Disfrutar aprendiendo: el disfrute y la motivación refuerza el aprendizaje. 
 Crear vínculos: educar es también comunicar actitudes, emociones y afectos. 
 Crecer para ser autónomos: el centro educativo es un espacio más donde se posibilita el crecimiento 
personal y la autonomía, sin olvidar que dependemos de nuestro medio. 
 Cambiar las cosas sumando esfuerzos: los centros deben estar en permanente cambio mediante el 
compromiso y participación a nivel colectivo. 
¿SE APRENDE REALMENTE LA LENGUA EXTRANJERA EN ESTOS INTERCAMBIOS? 
El contexto de aprendizaje es muy importante para el logro de dominio en la adquisición de la lengua 
extranjera. Dos contextos son distinguidos, el natural y el formal. Para la obtención del mejor resultado, se 
debería ser partícipe de ambos contextos.  
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No podemos hablar de aprendizaje de lenguas sin mencionar la interacción, que consiste en el discurso 
construido conjuntamente entre el aprendiente y su interlocutor, ni tampoco del input, el resultado de la 
interacción. Se ha comprobado que la negociación entre aprendientes e interlocutores facilita la comprensión y 
también ayuda a que los aprendientes puedan producir output comprensible. Las fuentes de input para realizar 
una actividad comunicativa pueden ser realmente variadas, como menús, callejeros de ciudades, postales, 
facturas, listas de compra, recetas de cocina, horarios de transportes públicos… Su mayor ventaja es la 
autenticidad de los materiales. Los aprendices adquirientes del dominio de nuevas lenguas ajenas a su lengua 
materna pueden estar motivados por razones bien diferenciadas las unas de las otras. Pueden estar 
fundamentadas en la imperiosa necesidad de supervivencia; otros por razones económicas o políticas; otros 
por necesidades culturales o de corrientes artísticas; por turismo o cuestiones personales… Todo ello nos 
llevará a resultados muy variados en la consecución de diferentes niveles lingüísticos conseguidos. Dependerán 
del esfuerzo, la voluntad, el tiempo dedicado disponible, los recursos de los que se haya podido beneficiar. La 
experiencia de vivir la lengua en el país extranjero es la mejor oportunidad para acercar a los jóvenes a la 
realidad lingüística y motivarles de forma significativa, creando vínculos sociales.  
CONCLUSIÓN 
Los alumnos poseen todos los requisitos que les permiten realizar fácilmente un determinado aprendizaje. El 
buen educador se centrará en el alumno, tal y como es, y de este sujeto que tiene delante es de quien deberá 
sacar el máximo rendimiento posible. El intercambio educativo es una oportunidad para relacionar las cuatro 
destrezas, para motivar a los alumnos con el mundo que envuelve la lengua extranjera, para refrescar a los 
docentes los aspectos a tener en cuenta a la hora de impartir una clase y poder estudiar a fondo el proceso de 
aprendizaje de lenguas.  ● 
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